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Основной целью курса является формирование у студентов эконо-
мических специальностей системы знаний о сущности и формах междуна-
родного движения капитала, о видах иностранных инвестиций и развитии 
инвестиционных процессов, реализации инвестиционных проектов и опре-
деления их эффективности. 
 Задачами курса являются: 
- формирование понятийного аппарата в области международного 
движения капитала и иностранных инвестиций; 
- изучение теорий и форм международного движения капитала; 
- анализ масштабов и динамики движения капитала; 
- исследование вопросов роли и значения иностранных инвестиций 
в экономическом развитии государства; 
- изучение видов и типов иностранных инвестиций; 
- оценка инвестиционного климата России; 
- изучение инвестиционных процессов в современной России; 
- оценка эффективности иностранных инвестиций в экономику 
России. 
Курс «Международное движение капитала и иностранные инвести-
ции» связан с такими дисциплинами, как «Мировая экономика», «Между-
народные экономические отношения», «Международные валютно-
кредитные отношения», «Таможенное дело», «Организация и техника 
ВЭД», «Налоги и налогообложение» и другими правовыми  и экономиче-
скими дисциплинами.  
Преподавание дисциплин «Международное движение капитала и 
иностранные инвестиции » осуществляется в вузах в различных формах: 
путем чтения лекций, проведения семинарских занятий, консультаций, 
руководства написанием рефератов и контрольных работ, приема зачета 
или экзамена.  
Изучение дисциплины начинается с прослушивания и последующего 
усвоения лекционного материала. Следующей аудиторной формой 
вузовского учебного процесса выступает семинарское занятие. Семинар 
позволяет в свободной обстановке обменяться мнениями по поставленным 
вопросам, выяснить не до конца понятые моменты, связать теоретические 
положения с практикой. Семинар, по обыкновению, следует за лекцией. 
Необходимо иметь в виду, что университетское образование помимо 
простого обучения обязательно включает  самостоятельное научное 
исследование. Самостоятельная работа, в том числе при подготовке к 
семинарскому занятию, позволяет не только усвоить обязательный 
материал по конкретной теме, изложенный в процессе лекции, но и 
углубить, расширить полученные знания в ходе работы с дополнительной 
литературой по соответствующей проблематике. Это способствует 
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формированию у студентов исследовательских навыков. Следующий вид 
работ – это выполнение контрольной работы, которая позволяет проверить 
степень освоенности пройденного материала. Самостоятельная работа по 
данной дисциплине также предполагает написание реферата – мини 
научного исследования по предложенной тематике, что также 
способствует выработке исследовательских навыков у студентов. 
Успешное преодоление всех этапов и видов работ дает возможность 
подойти к завершающему этапу изучения дисциплины – сдаче зачета 
(экзамена). 
Чтобы хорошо подготовиться к семинарскому занятию, нужно знать 
круг наиболее важных вопросов рассматриваемой темы. Поэтому для 
студентов составляются специальные планы семинарских занятий по 
всему курсу учебной дисциплины. В целях организации успешной 
подготовки студентов к занятиям и эффективного их проведения 
разработана тематика практических занятий и предложен перечень 
источников, необходимых для подготовки. Для оказания студентам 
помощи в их самостоятельной работе предлагаются методические советы 
по каждой теме. По отдельным темам в целях их лучшего усвоения 
студентам необходимо выполнить письменные задания. При подготовке к 
практическим занятиям следует использовать тесты  для самоконтроля, 
предложенные в методическом пособии после плана семинарских занятий. 
Проведение семинарских занятий предполагает выступления 
отдельных студентов по предложенным для обсуждения вопросам, 
проведение письменного опроса по нескольким из предложенных вопросов 
по выбору преподавателя либо контрольного теста, а также решение задач, 
выполнение заданий. 
Работа студента оценивается по балльно-рейтинговой системе. По 
каждому дисциплинарному модулю курса установлен следующий пере-
чень обязательных видов работ студента: посещение лекционных и прак-
тических занятий; письменный опрос; ответы на теоретические вопросы на 
семинаре; выполнение самостоятельных работ; решение задач; выполне-
ние контрольной работы, написание реферата; рубежное тестирование по 
темам. 
Рейтинговая система оценки успеваемости студентов основана на 
оценке каждого вида работы студента по дисциплине в рейтинговых бал-
лах. Усвоение каждой изучаемой студентом за семестр дисциплины мак-
симально оценивается в 100 рейтинговых баллов («100% успеха»), которые 
распределяются по дисциплинарным модулям в зависимости от их значи-
мости и трудоемкости 
При реализации образовательной программы из 100 баллов на теку-
щий контроль отводится 60 баллов, а на зачет (экзамен) (промежуточная 
аттестация) приходится 40 баллов.  
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Итоговая рейтинговая оценка студента по дисциплине формируется 
на основе данных, полученных в процессе: текущего контроля успеваемо-
сти; контроля самостоятельной работы; промежуточного контроля успе-
ваемости.  
В случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезнь 
студента, необходимость ухода за близким родственником) студент имеет 
право отработать их путем выполнения индивидуальных заданий по соот-
ветствующим темам. Содержание индивидуальных заданий по каждой те-
ме курса определяет преподаватель.  
Для допуска к зачету (экзамену) студент должен набрать не менее 41 




Содержание практических (семинарских) занятий. 
 
Тема 1: Международное движение капитала (6). 
Вопросы: 
1. Экономическая сущность капитала. Основные характеристики капита-
ла. 
2. Различные трактовки категории «капитал». 
3. Классификация капитала. 
4. Понятие и формы международного движения капитала. 
5. Масштабы, динамика и география международного движения капитала. 
6. Причины (и предпосылки) международного движения капитала. По-
следствия миграции капиталов для инвестирующей и принимающей 
сторон. 
7. Теории (модели) международного движения капитала: неоклассическая 
теория миграции капитала(Дж.Миля, А.Нурке, К.Иверсена); неокейнси-
анская теория международного движения капитала; марксистская тео-
рия вывоза капитала; теория международной кооперации (теории 
транснациональных корпораций); теория «экономии (преимуществ) 
масштаба»; «технологическая теория» перемещения капитала; «теория 
размещения»; теория интернационализации капитала (Р.Коуза); модель 
жизненного цикла продукта (Р.Вернона); эклектическая модель 
Дж.Даннинга; теория автономного и стимулирующего экспорта капита-
ла (Ф.Махлупа); теория гармонии интересов (П.Елворта); макроэконо-
мический подход к иностранному инвестированию К.Кодзимы и др. 
 
Методические рекомендации по изучению данной темы 
Изучение данной темы следует начать с определения причин глобальной мо-
бильности капитала. Это тем более важно, что они объясняют особенности 
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современной инвестиционной политики и транснационализации мирового 
хозяйства. В соответствии с этими процессами складывается современный 
тип мирового рынка капитала. Необходимо уяснить место рынка капитала 
на мировом финансовом рынке, который становится основным структурооб-
разующим фактором финансового сектора. Нарастают масштабы глобального 
технологического перевооружения финансовых рынков на основе интернет-
технологий. 
      Мировой рынок капитала, так же как и любой другой, характеризуется 
спросом на капитал со стороны стран, у которых существует недостаток внут-
ренних сбережений, и предложением капитала со стороны стран, у которых 
существует избыток внутренних сбережений. Результатом межстранового 
перемещения капитала является установление мировой равновесной цены 
капитала — мировой равновесной процентной ставки. 
 Обратите внимание, что, так же как и внутри страны, основным источ-
ником инвестиций являются сбережения. Величина мировых инвестиций — 
это разница между внутренними инвестициями и внутренними сбережениями 
стран — импортеров капитала, а величина мировых сбережений — это раз-
ница между внутренними сбережениями и внутренними инвестициями стран 
— экспортеров капитала. 
       Важно изначально усвоить то, что инвестиции являются частью миро-
вых финансовых ресурсов и представляют собой одну из важнейших форм 
международной миграции капитала. В этом смысле причины глобальной мо-
бильности капитала в равной степени являются причинами международного 
инвестирования. Однако следует подчеркнуть, что в отличие от кредитования 
(вывоза ссудного капитала) инвестиционная деятельность представляет собой 
вложения в создание за границей производительного капитала с целью полу-
чения прибыли (вывоз предпринимательского капитала). Особое внимание 
следует обратить на характеристику прямых и портфельных инвестиций. 
 Необходимо отметить, что именно прямые инвестиции лежат в основе 
развития транснациональных корпораций. Последние играют определяющую 
роль в современном инвестиционном процессе. Необходимо иметь в виду, что 
современные ТНК возникли в результате объединения независимых предпри-
ятий различных стран — международных монополий. Важным является ана-
лиз причин транснационализации: общеэкономических, технологических, ор-
ганизационных, а также рассмотрение положительных и отрицательных след-
ствий развития ТНК, современных тенденций в их деятельности. 
 
Задания и задачи: 
1.Экономисты либерального направления утверждают, что ограничения на 
торговлю и инвестиции навязывают участникам рынка дополнительные из-
держки. Однако ценовые и количественные ограничения могут быть полезны 
экономике и будут улучшать благосостояние нации, если они корректируют 
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дефекты (провалы) рынка, которые не устраняются другим образом. Эта по-
зиция оформилась в теории мировой экономики как «теория второго лучше-
го». Согласно этой теории политика невмешательства на каком-либо рынке 
желательна только в том случае, если все другие рынки высококонкурентны и 
работают эффективно. Если этого не наблюдается, вмешательство государст-
ва, которое по утверждению либералов искажает мотивы поведения участни-
ков рыночного процесса, может увеличить благосостояние нации, нейтрали-
зуя последствия дефектов рынка. Как вы считаете, может ли быть «теория 
второго лучшего» применима к рынкам капитала и стать теоретической ос-
новой организации контроля за движением капитала? Ответ обоснуйте. 
2.Охарактеризуйте мотивы предпринимательства за рубежом российских 
компаний.  
3.Создав фирму за рубежом, Вы участвовали в международном движении 
капитала. Но теперь, когда фирма работает, ей не требуется приток капи-
тала из России и она не переводит средств в Россию. Участвуете ли Вы в 
международном движении капитала. Ответ обоснуйте. 
4.Вы купили акции «Дженерал моторс». Вывоз ли это капитала из России? 
Если да, то в какой форме? А если Вы купили облигации этой компании? 
Ответ обоснуйте. 
5.Российские предприниматели основали за рубежом множество так назы-
ваемых оффшорных компаний. Каков основной мотив создания таких 
компаний? 
6.Можно ли уменьшить уровень риска, создавая компанию за рубежом? 
Как это можно сделать? 
7.Почему считается, что для страны предпочтительнее ввоз предпринима-
тельского, а не ссудного капитала? 
8. В международной практике одной из форм движения капиталов являются 
экономическая помощь в форме беспроцентных займов. Так как эти займы 
нужно тоже возвращать, то реальная помощь исчисляется размерами гранд-
элемента, т. е. того выигрыша, который имеет страна получая беспроцентный 
кредит вместо платного. Если плата за кредит составляет 7,5% годовых, то 
сколько выиграет страна, если она берет помощь на 3 года в сумме 150 млн 
долл. США? 
9.Заполните таблицу сравнительного анализа. 
Вид капитала по форме Признаки сравнения 
Предпринимательский Ссудный 
1. Сущность   
2. Разновидности   
3. Вид дохода от капитала   
4. Влияние на принимающую страну (поло-
жительные и отрицательные стороны) 
  










Сущность теории Заслуги теории 
(вклад в науку) 
    
    
    
    
    
 
Вопросы для контроля знаний: 
 
1. Какую связь между движением капитала и развитием мировой торговли 
выявили классики? 
2. Какая роль отводилась государству в кейнсианских подходах к решению 
проблем вывоза капитала? 
3. Как сторонники кейнсианских подходов связывали вывоз капитала с на-
циональными интересами? 
4. Что собой представляет концепция интернационализации ТНК? 
5. Как соотносятся понятия мировой рынок капитала и мировой финансо-
вый рынок? 
6. Из каких сегментов состоит мировой рынок капитала? Какие потребности 
экономических субъектов удовлетворяют эти сегменты? 
7. Перечислите позитивные и негативные аспекты влияния рынка капитала на 
мировую экономику. 
8. В каких формах осуществляется вывоз предпринимательского капитала? 
9. В каких формах осуществляется вывоз ссудного капитала? 
10. Какие тенденции прослеживаются в процессах миграции капитала в кон-
це XX - начале XXI вв.? 
11. Какие возможности развития национального производства открываются 
перед страной, принимающей капитал? 
12. Укажите причины необходимости контроля за поведением иностранного 
капитала со стороны принимающих государств. 
13. Почему, являясь импортером капитала, страна одновременно является им-
портером товаров и услуг? Какой она получает статус? 
14. Почему, являясь экспортером товаров и услуг, страна одновременно явля-
ется и экспортером капитала? Какой она получает статус? 
15. Перечислите, какие факторы влияют на интенсивность процессов мигра-
ции капитала. 





Тема 2: Иностранные инвестиции: сущность, виды, правовое регули-
рование (6). 
Вопросы: 
1. Понятие инвестиции. Роль инвестиций в развитии экономики. 
2. Виды инвестиций. 
3. Понятие и виды иностранных инвестиций. 
4. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 
5. Объекты инвестиционной деятельности. 
6. Субъекты инвестиционной деятельности. 
7. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельно-
сти и защита инвестиций. 
8. Положительное и отрицательное влияние иностранных инвестиций на 
экономику страны. 
 
Методические рекомендации по изучению данной темы 
 Изучение данной темы следует начать с рассмотрения дефиниции 
«инвестиции» в учебной и научной литературе, в нормативно-правовых 
актов. Необходимо выделить и охарактеризовать наиболее важные (суще-
ственные) признаки инвестиций. Так, в качестве таковых можно рассмот-
реть: осуществление вложений лицами (инвесторами), которые имеют 
собственные цели, не всегда совпадающие с общеэкономической выгодой; 
потенциальная способность инвестиций приносить доход; определенный 
срок вложения средств (всегда индивидуальный); целенаправленный ха-
рактер вложения капитала в объекты и инструменты инвестирования; ис-
пользование разных инвестиционных ресурсов, характеризующихся спро-
сом, предложением и ценой, в процессе осуществления инвестиций; нали-
чие риска вложения капитала. Также необходимо остановиться на вопросе, 
какова роль инвестиций в экономике на макро- и микро- уровне. 
 Далее следует рассмотреть существующие классификации инвести-
ций, привести примеры. 
Рассматривая вопрос правового регулирования иностранных инвестиций 
необходимо остановится на положениях таких соглашений и нормативных 
актов как:  Соглашение от 9 декабря 2010 года «О торговле услугами и ин-
вестициях в государствах-участниках единого экономического простран-
ства», Соглашение от 12 декабря 2008 года «О поощрении и взаимной за-
щите инвестиций в государствах- членах Евразийского экономического 
сообщества», Федеральный закон от 9 июля 1999 года N 160-ФЗ «Об ино-
странных инвестициях в РФ», Федеральный закон от 29 апреля 2008 года 
N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйст-
венные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства», Федеральный закон от 
25 февраля 1999 года N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, 
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осуществляемой в форме капитальных вложений», Указ Президента РФ от 
26 февраля 1993 г. N 282 «О создании международного агентства по стра-
хованию иностранных инвестиций в РФ от некоммерческих рисков», По-
становление Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. N 1141 «О консульта-
тивном совете по иностранным инвестициям в России», Постановление 
Правительства РФ от 6 июля 2008 г. N 510 «О правительственной комис-
сии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ» и 
других. 
 Далее необходимо рассмотреть такие понятия как объекты и субъек-
ты инвестиционной деятельности, дать им характеристику. Рассмотреть 
понятие иностранный инвестор и дать характеристику его правовому ста-
тусу. Также следует рассмотреть экономические параметры, определяю-
щие активность субъектов в сфере иностранных инвестиций. 
 Рассматривая вопрос государственные гарантии прав субъектов ин-
вестиционной деятельности и защита инвестиций необходимо остановить-
ся на гарантиях, предоставляемых российским законодательством ино-
странному инвестору ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» № 160-ФЗ, 
разобраться в содержании и сути гарантии. 
 Отдельно необходимо остановиться на положительном и отрица-
тельном влиянии иностранных инвестиций на экономику принимающей 
страны. 
 
Задания и задачи: 
 
1. Согласны ли вы с утверждением, что импортозамещающая стратегия раз-
вития осуществляется без привлечения иностранных инвестиций? Ответ 
обоснуйте. 
2. Согласны ли вы с утверждением, что приоритетные позиции в реализации 
промышленной политики государства должны предоставляться нацио-
нальным, а не иностранным инвесторам? Ответ обоснуйте. 
3. Согласны ли вы с утверждением, что новые индустриальные страны своими 
достижениями обязаны иностранному капиталу? Ответ обоснуйте. 
4. Иностранная фирма X имела 40% акций предприятия А, которые состав-
ляли контрольный пакет. Стоимость контрольного пакета равнялась 400 
тыс. долл. США. Затем фирма 35% акций предприятия из имеющихся 40% 
уступила другой компании. 30% вырученных средств она затратила на по-
купку долговых обязательств государства. Оставшиеся денежные средства 
фирма вкладывает в новое производство, которое она решила инвестиро-
вать с нуля и которое даст ей возможность по-прежнему осуществлять 
контроль над производством. Определите, как сформировалась новая 
структура инвестиционного портфеля иностранной фирмы. Какой величи-
ной выражаются ее прямые и портфельные инвестиции? 
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5. Страна X, относящаяся к ЕС, обратилась к Европейскому банку реконст-
рукции и развития с просьбой предоставить ей кредит в 1,0 млн евро на 
структурную перестройку со сроком на два года. Процент за пользование 
заемными средствами установлен на уровне 6% годовых. Инфляция в 
стране находится на уровне 2% годовых. Какой уровень эффективности 
использования заемных средств должен быть достигнут, чтобы страна вы-
полнила свои обязательства и обеспечила дальнейший экономический 
рост? 
6. В связи с замедлением темпов экономического роста Центральный банк 
США несколько раз снижал учетную ставку банковского процента. В ре-
зультате она оказалась беспрецедентно низкой: 
а) какие последствия для банковской системы ЕС означает это событие? 
Будет ли испытывать уровень банковского процента в ЕС давление 
рыночных сил в сторону его понижения или повышения; 
б) каким образом снижение уровня банковского процента в США может 
повлиять на ее внешнеэкономические стратегии, на экспорт или им-
порт товаров и капиталов; 
в) каким образом эти процессы скажутся на внешнеэкономических пото-
ках в странах ЕС? 
7. В 1970-х — начале 1980-х гг. латиноамериканские страны активно брали 
международные займы, что привело к долговому кризису. В то же время 
страны Юго-Восточной Азии (ЮВА) активно инвестировали свой капитал, 
что позволило им сделать экономический рывок: 
а) какие страны делали упор на текущее потребление, а какие -на будущее 
потребление; 
б) какие товары (текущего или будущего потребления) будет экспортировать 
и импортировать каждая из групп стран; 
в) по какой причине международные кредиты могут предоставляться Латин-
ской Америке по более высоким процентным ставкам, чем странам Юго-
Восточной Азии? 
8. Правительство получило иностранный заем в размере 1 млрд долл. США по 
годовой ставке 8%. Эти средства вкладываются в инвестиционные проекты, 
которые позволяют получить ежегодный прирост ВНП в размере 300 млн 
долл. США в течение нескольких последующих лет. Следует определить: 
а) вырастет или нет чистое долговое бремя, налагаемое на граждан данной 
страны; 
б) через сколько лет страна сможет погасить этот долг. 
 
















    
    
    
    
    




Определение  Особенности обращения 
   
   
   
   
   
11.Заполните таблицу сравнительного анализа 
 









   
3. Достоинства    
4. Недостатки    
5. Примерный объ-
ем в общем объ-
еме инвестиций 
   
12.Проанализируйте по статистическим данным динамику иностранных 
инвестиций в России.  Результаты представьте в виде таблицы. Проанали-
зируйте причины соответствующей динамики. 
13. Проанализируйте по статистическим данным структуру иностранных 
инвестиций в России. Результаты представьте в виде таблицы. Проанали-
зируйте причины соответствующих изменений. 
14. В каких целях государство осуществляет регулирование инвестицион-
ной деятельности? Какие формы государственного регулирования вы знае-
те? В соответствии с ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуще-
ствляемой в форме капитальных вложений»: 
• Перечислите методы косвенного регулирования капитальных вложе-
ний государством; 
• Назовите конкретные формы прямого участия государства в инве-




Вопросы  для контроля знаний: 
1. Перечислите основные различия между прямыми иностранными инвести-
циями и портфельными. 
2. Сформулируйте определение понятий «мировые инвестиции» и «мировые 
сбережения». 
3. Чему равна величина мировых сбережений? 
4. Как определяется величина мировых инвестиций? 
5. В какие отрасли экономики наиболее активно вкладывают иностранные 
инвесторы и почему? 
6. Какие регионы России наиболее привлекательны для иностранных ин-
весторов и почему? 
7. Какова цель многосторонних соглашений о регулировании инвестици-
онных соглашений? 
8. Какие международные организации занимаются страхованием  и урегу-
лированием инвестиционных споров относительно иностранных инве-
стиций, в том числе и в России? 
9. Каковы признаки прочих иностранных инвестиций и каково их эконо-
мическое значение для экономики России? 
10. Каково содержание режима наибольшего благоприятствования ино-
странным инвесторам? 
11. С какой целью государство гарантирует права субъектов инвестицион-
ной деятельности? В чем заключаются эти гарантии? 
12. Дайте характеристику роли ТНК в глобальном движении инвестицион-
ного капитала. 
 
Тема 3: Инвестиционный климат (6). 
Вопросы: 
1. Сущность инвестиционного климата. 
2. Составляющие инвестиционного климата (факторы инвестиционной 
привлекательности). 
3. Методы оценки уровня инвестиционного климата. 
4.  Страновые рейтинги инвестиционной привлекательности. 
5.  Инвестиционная политика 
6. Способы привлечения  иностранных инвестиций. Свободные эконо-
мические зоны в России. Концессии и соглашения о разделе продукции 
7. Оценка уровня инвестиционного климата в современной России и на-
правления его улучшения.  
 
Методические рекомендации по изучению данной темы 
Для анализа условий рационального использования инвестиций в 
экономической науке и практике применяется категория инвестиционного 
климата. Это обобщенная характеристика совокупности социальных, эко-
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номических, организационных, правовых, политических, социокультурных 
предпосылок,  предопределяющих привлекательность и целесоо6разность 
инвестирования в ту или иную хозяйственную систему (экономику страны, 
региона, корпорации). Необходимо рассмотреть факторы, влияющие на 
инвестиционный климат и дать им характеристику. При этом необходимо 
учитывать, что инвестиционная привлекательность может рассматриваться 
на уровне страны, отрасли, региона, предприятия. При этом, на инвести-
ционную привлекательность региона будут оказывать влияние как общие 
факторы, так и факторы предопределяющие специфические особенности 
экономики региона. Предприятие в этой системе является конечной точкой 
приложения средств, где реализуются конкретные проекты. А привлека-
тельность каждого проекта будет определяться привлекательностью всех 
названных составляющих. Также, несмотря на всю финансовую выгодность 
проекта, риск политической и экономической нестабильности в государст-
ве сведет на нет любые усилия по привлечению инвестора.  
 С точки зрения процедуры выбора инвестиционные решения отно-
сятся к числу наиболее сложных. Они основаны на многовариантной, мно-
гокритериальной оценке целого ряда факторов и тенденций, зачастую раз-
нонаправленных. Оценка инвестиционной привлекательности территории 
является важнейшим аспектом принятия любого инвестиционного реше-
ния. Чем сложнее ситуация в стране, регионе, тем в большей степени опыт 
и интуиция инвестора должны опираться на результаты экспертной оценки 
инвестиционного климата. 
 История сравнительных оценок инвестиционной привлекательности, 
или инвестиционного климата, стран мира насчитывает более 100 лет. Од-
ним из первых в этой области было исследование, осуществленное сотруд-
никами Гарвардской школы бизнеса. В основу сопоставления была поло-
жена экспертная шкала, включавшая следующие  характеристики каждой 
страны: законодательные условия для иностранных и национальных инве-
сторов, возможность вывоза капитала, устойчивость национальной валю-
ты, политическая ситуация, уровень инфляции, возможность использова-
ния национального капитала. 
      Данный набор показателей был недостаточно детальным для адек-
ватного отражения всего комплекса условий, принимаемых во внимание 
инвесторами. Поэтому в дальнейшем развитие методик сравнительной 
оценки инвестиционной привлекательности различных стран пошло по 
пути расширения и усложнения системы оцениваемых экспертами пара-
метров и введения количественных (статистических) показателей.  
Появление в конце 80-х годов группы стран с переходной экономи-
кой и специфическими условиями инвестирования потребовало разработки 
особых методических подходов. В начале 90-х годов применительно к 
этим странам рядом экспертных групп (консультационная фирма "PlanE-
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con", журналы "Fortune" и "Multinational Business" и др.) независимо друг 
от друга были подготовлены упрощенные методики сравнительной оценки 
инвестиционной привлекательности. Они учитывали не только условия, но 
и результаты инвестирования, близость страны к мировым экономическим 
центрам, масштабы институциональных преобразований, демократические 
традиции, состояние и перспективы проводимых реформ, качество трудо-
вых ресурсов. В настоящее время комплексные рейтинги инвестиционной 
привлекательности стран мира периодически публикуются ведущими эко-
номическими журналами: "Euromoney", "Fortune", "The Economist" и дру-
гими. 
Большинство экономистов одинаково трактуют содержание понятия 
-инвестиционный климат, но при конкретизации его структуры, методик 
оценки мнения ученых существенно расходятся. Можно выделить три 
наиболее характерных подхода к оценке инвестиционного климата. 
Первый - суженный. Он базируется на оценке: динамики валового 
внутреннего продукта, национального дохода и объемов производства 
промышленной продукции; динамики распределения национального дохо-
да, пропорций накопления и потребления; хода приватизационных процес-
сов; состояния законодательного регулирования инвестиционной деятель-
ности; развития отдельных инвестиционных рынков, в том числе фондово-
го и денежного. 
Второй - расширенный, факторный. Он основывается на оценке на-
бора факторов, влияющих на инвестиционный климат. Среди них: харак-
теристика экономического потенциала; зрелость рыночной среды в регио-
не; политические факторы; социальные и социокультурные; организаци-
онно-правовые; финансовые. 
При факторном подходе к оценке инвестиционного климата хозяйст-
венных систем разного уровня сводным показателем выступает сумма 
множества средневзвешенных оценок по всем факторам. Сводный показа-
тель оценки инвестиционного климата не может служить однозначным 
критерием привлекательности той или иной хозяйственной системы для 
вложения инвестиций. Он обычно дополняется информацией о развитости 
тех или иных факторов, оказывающих непосредственное влияние на со-
стояние и динамику инвестиционного климата. И при принятии решения 
об объекте вложения средств каждый инвестор вправе ориентироваться на 
свой набор факторов. 
Третий подход - рисковый. Сторонники данного подхода в качестве 
составляющих инвестиционного климата рассматривают два основных ва-
рианта: инвестиционный потенциал и инвестиционные риски; инвестици-
онные риски и социально-экономический потенциал. Иногда учитываются 
только риски (кредитные). 
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Рассматривая зарубежный опыт можно отметить следующее: так в 
Японии и некоторых других странах использую описательные характери-
стики инвестиционного климата без попыток его количественной оценки; в 
США используется метод учета различных факторов, в том числе полити-
ческих пристрастий, состояния экологического движения и др. На их базе 
публикуется "Ежегодная статистическая карта" по всем штатам, которая 
включает четыре обобщенных показателя инвестиционного климата: эко-
номическую эффективность инвестиций, деловую жизнеспособность, по-
тенциал развития территории и основные составляющие налоговой поли-
тики. 
Таким образом, стабильная политическая и макроэкономическая 
ситуация в стране, открытость национальной экономики, наличие адек-
ватной инфраструктуры и коммуникаций, сохранение предсказуемой и 
эффективной правовой и институциональной среды лежат в основе ин-
вестиционной привлекательности страны. 
 Как уже было отмечено инвестиционная привлекательность страны 
может оцениваться разными методами. Один из методов – индекс Бери, 
предложенный германскими специалистами. Индекс рассчитывается как 
среднеарифметическое на основе индивидуальных оценок ста экспертами 
ситуации в рассматриваемой стране по пятнадцати частным критериаль-
ным показателям. Эти частные показатели сворачиваются в один обоб-
щающий (индекс Бери) при помощи стандартных весов. 
Рассматривая вопрос инвестиционная политика следует обратить 
внимание, что она осуществляется в рамках национальной внешнеэконо-
мической стратегии. Ее специфика зависит как от содержания и целей пре-
обладающего направления внешнеторговой политики — импортной или 
экспортной политики, так и от соотношения между тенденциями внешне-
торговой политики — между протекционизмом и либерализацией. 
Любое государство осуществляет регулирование притока ино-
странных инвестиций на основе разного рода мер, в том числе оказывая 
влияние на объем привлекаемых инвестиций, на их отраслевое распреде-
ление. 
Любое государство как институт власти выполняет активную роль в 
разработке и реализации политики привлечения зарубежных инвестиций 
для: 
- содействия экономическому росту страны; 
- обеспечения экономического суверенитета и/или получения мак-
симально возможных экономических преимуществ. 
Первая цель требует установления более высокого уровня ино-
странной собственности в уставном капитале фирмы и контроля в руках 
зарубежных собственников, например, в тех отраслях, привлечение капи-
таловложений в которые положительно влияет на рост производительно-
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сти труда в принимающей стране. Напротив, вторая цель требует более 
высокого уровня национальной собственности и сохранения контроля над 
местными инвесторами.  Подробно необходимо остановиться на класси-
фикации мер государственной политики и их применяемости в тех или 
иных странах.  
Рассматривая инвестиционные процессы в России, необходимо дать 
характеристику основным тенденциям, гарантиям прав иностранных инве-
сторов, ограничениям для иностранных инвесторов. Так, в частности, не-
обходимо остановиться на ограничениях, установленных для иностранных 
инвесторов ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хо-
зяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства» 29.04.2008 года N 57-ФЗ. 
 Отдельно необходимо остановиться на способах привлечения ино-
странных инвестиций, которые используются в мировой практике и в Рос-
сии. 
Задания и задачи. 
1. «Кока-Кола», американский производитель прохладительных напитков, 
продает их концентрат в Россию. Однако российское правительство вводит 
высокий импортный тариф на ввоз «Кока-Колы», чтобы защитить россий-
ских производителей, и увеличивает налог на прибыль иностранных компа-
ний. Какие шаги может предпринять «Кока-Кола», чтобы: 
а) не уступить долю российского рынка местным конкурентам; 
б) сократить объем налогов на прибыль, выплачиваемых в России; 
в) гарантировать сохранность своих активов в России? 
2.Оценить инвестиционную активность в стране-реципиенте 
Показатели оцениваемой страны по годам 
Капвложения, млн нац. 
ден. ед. 
Численность населе-
ния, тыс. чел. Номер варианта 





1 2 3 4 5 6 
1 83,0 86,3 720,0 710,0 17,0 
2 88,4 91,2 775,0 780,0 11,0 
3 84,9 85,4 670,0 665,0 14,0 
4 85,2 89,7 725,0 730,0 13,0 
5 80,4 85,3 780,0 770,0 15,0 
6 81,5 88,3 675,0 680,0 16,0 
7 80,9 85,2 730,0 720,0 11,0 
8 82,6 89,7 785,0 790,0 13,0 
9 83,1 85,4 680,0 670,0 15,0 
10 886 92,6 710,0 720,0 14,0 
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3. Оценить надежность потенциального зарубежного инвестицион-
ного партнера 
 
Данные о зарубежном предприятии – потенциальном партнере 
Номер 













1 2 3 4 5 6 
1 11 930 29,73 4,3 5,9 
2 3 1080 47,18 2,1 11,3 
3 5 130 7,54 -2,2 2,1 
4 9 470 6,13 5,1 0,0 
5 15 2620 180,32 0,0 3,4 
6 10 1670 130,57 1,7 -5,0 
7 7 510 13,54 2,9 2,4 
8 6 100 9,32 3,5 0,0 
9 3 2320 114,19 0,0 7,5 
10 11 820 18,24 -1,9 11,1 
 
4. Оцените инвестиционный климат в стране – реципиенте ино-
странных  инвестиций на основе индекса Бери. 
№  
 


































1 Политическая стабильность (оценивает 
возможность непредвиденных правитель-
ственных переворотов и их влияние на де-
ловую активность) 
0,12   
2 Отношение к иностранным инвестициям и 
прибыли (размеры расходов на социальные 
нужды, кающиеся частных предпринима-
телей) 
0,06   
3 Национализация (начиная от возможности 
безвозмездной экспроприации до предос-
тавления преимуществ местным предпри-
ятиям) 
 




4 Девальвация (влияние девальвации, а также 
действенность методов, смягчающих ее 
воздействие на деятельность предприятий) 
0,06   
5 Платежный баланс (факторы, влияющие на 
доходы иностранных инвесторов) 
0,06   
6 Бюрократические вопросы (уровень госу-
дарственного регулирования, осуществле-
ние таможенных формальностей, валютных 
переводов и других подобных операций) 
0,04   
7 Темпы экономического роста (годовые 
фактические темпы роста валового обще-
ственного продукта в пределах до 3%, 3-
6%, 6-10% и более 10%) 
0,10   
8 Конвертируемость валюты  0,10   
9 Возможность реализации договора (воз-
можность соблюдения договора, а также 
возникновения трудностей вследствие раз-
личия в языках и обычаях) 
0,06   
10 Расходы на ЗП и производительность труда 
(уровень заплаты, производительность тру-
да, порядок оформления на работу) 
0,08   
11 Возможность использования экспертов и 
услуг (помощь, которую предприятие мо-
жет ожидать в области юридической кон-
сультации, бухгалтерии, консультаций по 
маркетингу, в области производства строи-
тельных работ и технологии) 
0,04   
12 Организация связи и транспорта (организа-
ция и возможное использование транс-
портных путей и системы вязи между 
предприятием и филиалами, в том числе 
внутри страны, оценка транспортной ин-
фраструктуры) 
0,04   
13 Местное управление и партнеры (возмож-
ности и число местных партнеров, способ-
ных предоставить собственный капитал и 
действовать совместно при решении раз-
личных вопросов по управлению) 
0,04   
14 Краткосрочный кредит (предоставление 
краткосрочных кредитов иностранцам и 
возможность их использования) 
0,08   
15 Долгосрочный кредит или собственный ка-
питал (условия внесения партнерами своей 
доли в уставной капитал и получения дол-
госрочного кредита в национальной валю-
те) 
0,08   




Для оценки инвестиционной привлекательности возьмите следующие 
страны: Китай, Бразилия, США, Россия, Германия, ЮАР. 
5. Выделите факторы, определяющие привлекательность страны, региона, 
отрасли с точки зрения стратегического инвестора. Результаты пред-
ставьте в виде таблицы. 
Оцените путем описания: 
А) привлекательность определенной страны; 
Б) привлекательность определенного региона; 
В) привлекательность определенной отрасли. 
6. Проведите сравнительный анализ инвестиционной привлекательности 
двух регионов России. Результаты представьте в виде таблицы. 
7. На основе анализа инвестиционной привлекательности России, выде-
лите проблемы и предложите направления улучшения инвестиционного 
климата. 
 
Вопросы для контроля знаний: 
1. В какие отрасли экономики наиболее активно вкладывают иностран-
ные инвесторы и почему? 
2. Какие регионы России наиболее привлекательны для иностранных 
инвесторов и почему? 
3. Какие вы можете выделить факторы инвестиционной привлекатель-
ности. 
4. Перечислите наиболее часто встречающиеся формы используемых 
налоговых льгот, применяемых развивающимися странами при реа-
лизации государственной политики стимулирования привлечения 
иностранных инвестиций. 
5. Каковы базовые льготы для особых экономических зон? 
6. Перечислите и охарактеризуйте основные виды ОЭЗ, существующих 
в настоящее время в России. 
7. Что такое оффшорные зоны и существуют ли они в России? 
8. Какие существуют методы оценки уровня инвестиционного климата? 
9. Для чего нужны страновые рейтинги инвестиционной привлекатель-
ности? 
10. Какие существуют способы привлечения  иностранных инвестиций? 
 
Тема 4: Инвестиционный проект (10). 
Вопросы: 
1.Сущность инвестиционного проектирования и понятие инвестицион-
ного проекта. 
2. Виды инвестиционных проектов 
3. Содержание и этапы разработки инвестиционных проектов. 
4. Требования к инвестиционным проектам. 
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5. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Методы оцен-
ки эффективности иностранных инвестиций. 
6. Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации ин-
вестиционных проектов. 
7. Привлечение инвестиций для реализации приоритетных националь-
ных проектов Возможности использования иностранных инвестиций при 
реализации приоритетных инвестиционных проектов.  
 
Методические рекомендации по изучению данной темы 
Изучение данной темы следует начать с различных подходов к по-
ниманию инвестиционного проекта, выделить характерные черты. Рас-
сматривая вопрос классификации инвестиционных проектов, следует оста-
новиться на видах проектов по классу, типу, масштабу, длительности, 
сложности и т.д. Также следует дать характеристику элементов проекта, 
составу участников. 
Любой инвестиционный проект предполагает следующие фазы: пре-
динвестиционная, инвестиционная, эксплуатационная, ликвидационная. 
Каждая фаза требует определенных финансовых ресурсов. Такой подход 
позволяет выявить структуру и периоды потребности в инвестициях. Далее 
следует рассмотреть содержание и этапы разработки инвестиционного 
проекта. Обратите внимание на структуру информации, прорабатываемой 
в ходе исследований, согласно рекомендациям ЮНИДО. 
Далее необходимо рассмотреть систему финансирование инвестици-
онных проектов, которая предполагает источники финансирования и их 
организационные формы. Источники финансирования инвестиций – де-
нежные средства и другие активы, используемые в качестве инвестицион-
ных ресурсов (основные и оборотные средства, нематериальные активы, 
займы и др.). Метод финансирования инвестиций – способ привлечения 
инвестиционных ресурсов, основанный на договорной, нормативно-
законодательной основе и предполагающий соблюдение интересов одной 
из сторон либо обоюдные, коллективные интересы. Так выделяют такие 
методы (формы), как: система бюджетного финансирования; самофинан-
сирование; финансирование за счет выпуска и реализации акций, др. цен-
ных бумаг; долгосрочное долговое (кредитное) финансирование; лизинго-
вое финансирование; смешанное финансирование; проектное финансиро-
вание; система налогового финансирования; система внешнего заимство-
вания. 
Рассматривая вопрос оценки инвестиционной привлекательности проек-
тов, следует обратить внимание, что независимо от технических, технологиче-
ских, финансовых, отраслевых или региональных особенностей, оценка осуще-
ствляется на основе единых принципов. К ним относятся: рассмотрение проекта 
на протяжении всего его жизненного цикла, моделирование денежных потоков, 
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сопоставимость условий сравнения различных проектов, положительность и 
максимум эффекта, учет фактора времени, учет только предстоящих в ходе 
осуществления проекта  затрат и поступлений, сравнение «с проектом» и «без 
проекта», учет всех наиболее существенных последствий проекта, учет наличия 
разных участников проекта и другие. 
Принятие  инвестиционного решения является достаточно сложной зада-
чей. Поэтому важное значение приобретают критерии и методы оценки инве-
стиционных проектов. необходимо рассмотреть виды эффективности ин-
вестиционных проектов и методы оценки эффективности. 
Отдельно необходимо остановиться на оценке эффективности ино-
странных инвестиций. Рассмотреть оценку эффективности в сравнении с 
оценкой инвестиций за счет отечественного капитала, методику ЮНИДО, 
особенности оценки объемов инвестиций при осуществлении прямых ино-
странных инвестиций. 
Рассматривая вопрос привлечения инвестиций для реализации при-
оритетных национальных проектов необходимо остановиться на понятии 
приоритетного инвестиционного проекта, формах организации финанси-
рования и осуществления приоритетных национальных проектов, возмож-
ности использования иностранных инвестиций при реализации приоритет-
ных инвестиционных проектов, формах наиболее целесообразного исполь-
зования иностранных инвестиций при реализации инвестиционных проек-
тов, оценке эффективности использования иностранных инвестиций. 
 
Задания и задачи. 
 
1. Выделите этапы разработки инвестиционного проекта. Дайте харак-
теристику каждому этапу. Результаты представьте в виде таблицы. 
2. Выделите виды эффективности инвестиционных проектов, показате-
ли их характеризующие. Результаты представьте в виде таблицы. 
3. Дайте сравнительную характеристику простых и сложных методов 
оценки эффективности инвестиционных проектов. Результаты пред-
ставьте в виде таблицы. 
4. Определите какую сумму надо инвестировать сегодня, чтобы через 
два года инвестор получил 260 тыс.руб., если вложения обеспечат 
доход на уровне 12% годовых. 
5. Рассчитайте, стоит ли инвестору покупать акцию за 900 руб., если он 
может вложить деньги в иные инвестиционные проекты, обеспечи-
вающие 10% годовых. По прогнозным оценкам стоимость акции уд-
воится через три года. 
6. Инвестор имеет капитал 1,2 млн. руб. На денежном рынке процент-
ная ставка, выплачиваемая банками по депозитам, составляет 11%. 
Инвестору предлагается весь капитал инвестировать в реальный ин-
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вестиционный проект. Экономические расчеты показывают, что в 
этом случае через пять лет капитал инвестора утроится. Стоит ли ин-
вестору вкладывать капитал в проект, при условии, что доход гаран-
тирован? 
7. Предприятию предложено инвестировать 25 млн.руб. на срок три го-
да в инвестиционный проект, от реализации которого будет получен 
дополнительный доход в размере 8 млн.руб. Примет ли предприятие 
такое предложение, если можно «безопасно» депонировать деньги в 
банк из расчета 12% годовых. 
8. Определите состав приоритетных национальных проектов и формы 
организации их финансирования и осуществления. Оцените возмож-
ности использования иностранных инвестиций при реализации при-
оритетных инвестиционных проектов. Определите, в каких формах 
наиболее целесообразно использование иностранных инвестиций для 
этой цели. Результаты представьте в виде таблицы. 
 
Вопросы для контроля знаний: 
 
1. Назовите виды инвестиционных проектов в зависимости от призна-
ков классификации. 
2. Обоснуйте необходимость проведения прединвестиционных иссле-
дований и охарактеризуйте их сущность. 
3. Назовите основные критерии выбора инвестиционных проектов для 
инвестирования. 
4. Перечислите принципы оценки инвестиционной привлекательности 
инвестиционных проектов. 
5. Охарактеризуйте простые и сложные методы оценки эффективности 
инвестиционных проектов. 
6. Назовите основные критерии выбора инвестиционных проектов для 
инвестирования. 
7. Укажите внешние инвестиционные ресурсы предприятий. 
 
Тема 5: Инвестиции в ценные бумаги (2).  
 
1. Инвестиционные качества ценных бумаг. 
2. Критерии и показатели оценки ценных бумаг. 
3. Сущность, параметры и показатели оценки инвестиционной привле-
кательности ценных бумаг. 
4. Теории оценки долговых ценных бумаг. 




Методические рекомендации по изучению данной темы 
Ценная бумага – документ, удостоверяющий с соблюдением уста-
новленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осу-
ществление или передача которых возможны только при предъявлении. 
Юридическая категория устанавливает ее законность обращения, а 
экономическая сущность определяет инвестиционные качества. 
Производя оценку инвестиционной ценной бумаги, рекомендуется 
обратить внимание на: надежность, безопасность, ликвидность, доход-
ность, степень инвестиционного риска. Отличительной особенностью ин-
вестиционного качества ценных бумаг является наличие управленческих 
функций, к которым относятся: контроль, наличие прав по распоряжению 
ценной бумагой, наличие возможностей управления активами, которые 
находятся в обеспечении ЦБ. От наличия указанных свойств зависят инве-
стиционное качество ценной бумаги и степень стоимости ценной бумаги. 
Поэтому важным является рассмотрение во взаимосвязи управленческих 
возможностей и инвестиционных качеств отдельных ценных бумаг. 
Следует рассмотреть показатели, характеризующие инвестиционную 
привлекательность ценных бумаг, в частности, такие как: значительная 
сумма собственных средств в активах, наличие размера активов и их 
структура, максимальная прибыль от имеющихся активов, соотношение 
собственного капитала к заемным и привлеченным средствам и т.д. 
Отдельно следует рассмотреть инвестиционную привлекательность 
долговых ценных бумаг, теории долговых ценных бумаг (теория иерархии, 
теория компромисса, теория предпочтения ликвидности), которые могут 
оказывать помощь при принятии решений. 
При рассмотрении вопроса оценки инвестиционных качеств акций 
следует принимать во внимание такие группы факторов как фундамен-
тальные (общие), специфические (управленческие, организационные, объ-
ективные и субъективные аспекты) и технические(конкретные, количест-
венные, качественные, технические характеристики инвестиционных ка-
честв, объем фондового рынка). 
 
Задания и задачи. 
1. Имеются следующие данные о промышленной компании за послед-
ние два года (тыс.руб.). 
Год Показатели 
1-й 2-й 
Прибыль до уплаты налогов и процент-
ных платежей и покрытия непредви-
денных расходов и убытков 
48120 56100 
Расходы по уплате процентов 20850 17544 
Чистая прибыль  15030 15246 
Выплата дивидендов 7500 8100 
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Рассчитайте и проанализируйте показатели покрытия процентов по обли-
гациям прибылью компании. Насколько рискованно инвестирование в об-
лигации этой компании? 
2. Имеются следующие данные о компаниях А и В (тыс.руб.) 
Компания Показатели 
А В 
Прибыль  119395 121920 





Рассчитайте показатель покрытия дивидендов по привилегирован-
ным акциям прибылью и укажите исходя из его значения, в какую 
компанию выгоднее инвестировать средства. 




Все активы 312000 299520 
Нематериальные активы 2400 2400 




Рассчитайте показатель покрытия долга по облигациям активами и ис-
ходя из его значения укажите, в какую компанию выгоднее инвестировать 
средства. 
4. Имеются следующие данные о компаниях С и Д 
Компания Показатели 
С Д 
Налог на прибыль, % 40 40 
Процентные платежи по 
ссудам банка, % 
18 18 
Дивиденды по привилеги-
рованным акциям, руб. 
21000 27000 
Дивиденды по обыкновен-





Оцените инвестиционные качества обыкновенных акций компаний С 
и Д. 
5. Количество выпущенных в обращение привилегированных акций 
равно 1250 шт.; общая стоимость активов по балансу 452890 тыс. 
руб. Рассчитайте показатели, характеризующие инвестиционные ка-




6. Заполните таблицу сравнительного анализа. 
Вид ценных бумаг Определение  Инвестиционные качества 
   
   
   
7. Определить доходность иностранных ценных бумаг: 
 а) за указанный период; 
 б) за год. 
Цена акций зарубежного 
предприятия  
(н.д.е. эмитента): 
Курс н.д.е. инвестора 
(нерезидента): 










1 2 3 4 5 6 
1 98 105 32 26 3 
2 99 101 34 29 2 
3 100 104 36 30 4 
4 98 105 33 35 3 
5 99 103 35 29 2 
6 100 105 37 30 4 
7 98 106 34 36 1 
8 99 104 36 30 3 
9 100 101 35 28 4 
10 98 106 35 27 2 
 
Вопросы для контроля знаний: 
1. Дайте определение акции. 
2. Какие есть виды акций? 
3. Дайте определение облигации. 
4. Какие виды облигаций существуют. 
5. Какие инвестиционные показатели характеризуют качества цен-
ных бумаг? 
6. Как инвестор использует данные рейтинговой оценки ценных бу-
маг? 
7. Дайте определение следующих понятий: полный доход; текущий 
доход; курсовой доход; доходность ценной бумаги; ожидаемая 
доходность; реализованная доходность. 
8. Что такое норма текущей доходности по ценной бумаге и как ее 
определяет инвестор? 
9. Дайте определение следующих понятий: номинальная цена обли-
гация, выкупная цена облигации, рыночная цена облигации. 




11. Дайте определение следующих понятий: номинальная стоимость 
акций, балансовая стоимость акций, рыночная стоимость акций. 
12. Какие существуют виды доходности по акциям и методики их 
расчета. 
 
Тема 6: Портфельные инвестиции (4). 
1. Понятие, цели формирования и классификация инвестиционных 
портфелей. 
2. Принципы и последовательность формирования инвестиционных 
портфелей. 
3. Модели оптимального портфеля инвестиций. 
4. Управление инвестиционным портфелем. 
5. Процесс формирования инвестиционного портфеля на примере ин-
ституционального инвестора. 
 
Методические рекомендации по изучению данной темы 
Портфель ценных бумаг – набор ценных бумаг (инвестиционных ин-
струментов) для достижения конкретной инвестиционной цели вкладчика. 
Необходимо рассмотреть цели формирования инвестиционных портфелей 
и в зависимости от этого выделить типы инвестиционных портфелей. Так-
же необходимо рассмотреть классификацию инвестиционных портфелей 
по видам включаемых в них объектов инвестирования, по достигнутому 
соответствию целям инвестирования. 
Следует рассмотреть такие принципы формирования инвестицион-
ных портфелей, как: обеспечения реализации инвестиционной стратегии, 
обеспечения соответствия портфеля инвестиционным ресурсам, оптимиза-
ции соотношения доходности и риска, оптимизация соотношения доходно-
сти и ликвидности, обеспечения управляемости портфелем. Следует раз-
личать последовательность формирования инвестиционных портфелей ре-
альных инвестиционных проектов и портфелей ценных бумаг. 
 Процесс управления инвестиционным портфелем направлен на со-
хранение основных инвестиционных качеств портфеля и тех свойств, ко-
торые соответствуют интересам держателя. Совокупность методов и тех-
нических возможностей, применяемых к портфелю, называют стилем 
(стратегией) управления. Следует рассмотреть характерные черты актив-
ного и пассивного  стиля управления портфелем. 
 Формирование инвестиционного портфеля различно у организаций, 
целью деятельности которых является производство продукции (работ, ус-
луг), и у так называемых институциональных инвесторов. Необходимо 
рассмотреть процесс и особенности формирования инвестиционного 




Задания и задачи. 
1. Частный инвестор предполагает следующим образом инвестировать 
свои сбережения: 
• Поместить их на депозитный вклад в коммерческом банке А с до-
ходностью 20% годовых; 
• Поместить их на депозитный вклад в Сбербанке РФ с доходностью 
15% годовых; 
• Вложить их в акции известной нефтяной компании с дивидендом не 
менее 18 % в год; 
• Вложить их в акции молодой производственной компании, которые в 
настоящее время не характеризуются значительным объемом торгов 
на фондовом рынке, но представляются достаточно эффективными с 
точки зрения прироста курсовой стоимости; 
• Вложить их в облигации машиностроительного завода; 
• Вложить их в облигации федерального займа сроком обращения три 
года; 
• Вложить их в недвижимость. 
Предложите варианты инвестиционного портфеля ( с указани-
ем доли объекта в общей структуре портфеля) в случае, если 
целями инвестора являются: 
• Минимизация риска (консервативный инвестор); 
• Получение текущего дохода; 
• Прирост вложений; 
• Высокая ликвидность вложений (возможность реализации актива 
и превращения его в наличные деньги при возникновении такой 
необходимости). 
2. Инвестиционный портфель страховой компании выглядит следую-
щим образом. 
Активы Удельный вес, % к общей сумме вло-
жений 
Государственные облигации 40 
Депозитный вклад 20 
Обыкновенные акции известных ком-
паний - эмитентов 
15 
Облигации крупных компаний 15 
Недвижимость 10 
Определите тип портфеля с точки зрения включаемых в него объек-
тов и целей инвестирования. 
3. По приведенной ниже структуре портфелей инвестиций (в процентах 
к общей сумме вложений) определите тип инвесторов в зависимости 
от их отношения к риску (консервативный или агрессивный) и воз-
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можностей получения дохода (текущие выплаты или прирост вложе-
ний). 




Депозитный вклад в ком-
мерческом банке 
15 30 
Акции  20 10 
Облигации 15 20 
Недвижимость 40 10 
4. Инвестиционная компания может предложить своим клиентам в ка-
честве объектов инвестирования следующие активы. 
Инвестиционные характеристики Активы 
Доходность  Риск Ликвидность 
Государственные 
ценные бумаги 
низкая низкий высокая 
















высокая высокий низкая 
Недвижимость высокая средний низкая 
Сформируйте разные варианты инвестиционный портфелей: 
• Портфель ценных бумаг; 
• Портфель прочих инвестиционных объектов; 
• Смешанный; 
• Портфель дохода; 
• Портфель роста; 
• Сбалансированный (назвать приоритетные цели инвестирова-
ния), несбалансированный и разбалансированный портфели 
(исходя из одних и тех же приоритетных целей). 
5. Исходя из условий задачи 4, предложите возможные варианты инве-







Вопросы для контроля знаний: 
1. Охарактеризуйте цели формирования инвестиционного портфеля. 
2. Дайте классификацию инвестиционных портфелей по различным 
признакам. 
3. Перечислите факторы, учитываемые при формировании портфеля 
инвестиций. 
4. Что понимается под диверсификацией портфеля? 
5. Перечислите известные вам модели оптимального портфеля инве-
стиций. 
6. Объясните суть активного управления инвестиционным портфе-
лем. 
7. В чем состоит особенность пассивного управления портфелем? 
 
Тема 7: Лизинг как форма иностранных инвестиций (2). 
1. Экономическая сущность лизинга. Лизинг как форма иностранных 
инвестиций. 
2. Виды лизинга и формы лизинговых платежей. 
3. Финансово-экономическая оценка использования лизинга в инвести-
ционных проектах. 
4. Международный лизинг. 
 
Методические рекомендации по изучению данной темы 
 По своей экономической сущности лизинг имеет двойственную при-
роду. С одной стороны – это вложения капитала на возвратной основе, об-
ладающие платностью, срочностью, возвратностью. С другой стороны - 
капитал здесь имеет не денежную форму. Поэтому он схож с инвестици-
онными вложениями.  
 Лизинг  можно рассматривать как своеобразный специфический вид 
предпринимательской деятельности, которая зависит не от собственности, 
а от эффективности ее использования и выполняет две функции: функцию 
собственности и функцию капитала. 
 Рассматривая понятие лизинга, прежде всего необходимо остановить-
ся на его трактовке в российском законодательстве и международном пра-
ве, для чего необходимо рассмотреть соответствующие законы и между-
народные конвенции. Необходимо дать определения таким понятиям: ли-
зинговая деятельность, предмет лизинга, договор лизинга, лизингодатель, 
лизингополучатель, продавец, лизинговая компания, сублизинг. Необхо-
димо остановиться на существующих формах, видах лизинга.  
 Далее следует остановиться на системе лизинговых отношений, рас-
смотреть отдельные их элементы, дать характеристику лизинговым прин-
ципам рассмотреть экономические основы лизинговых платежей. 
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 Важным является вопрос эффективности лизинговой деятельности. 
Необходимо рассмотреть показатели эффективности лизинговой деятель-
ности, остановиться на финансово-экономической оценке использования 
лизинга в инвестиционных проектах. Лизинг является одним из источни-
ков финансирования инвестиционных проектов, необходимо дать оценку 
его достоинств. 
 
Задания и задачи. 
1. Произведите расчет лизинговых платежей по договору финансовой 
аренды, имея следующие условия: 
• Стоимость имущества – 120 млн.руб. 
• Срок договора – 10 лет. 
• Норма амортизационных отчислений на полное восстановление – 10 
% годовых. 
• Процентная ставка по кредиту, использованному лизингодателем, - 
30% годовых. 
• Размер использованных кредитных ресурсов – 120 млн.руб. 
• Процент комиссионного вознаграждения – 8 % годовых. 
• Дополнительные услуги лизингодателя: 4 млн.руб., в т ом числе: 
o Командировочные расходы – 1 млн. руб. 
o Консалтинговые услуги – 1 млн.руб. 
o Обучение персонала – 2 млн.руб. 
Ставка НДС – 18 % годовых. 
Лизинговые взносы осуществляются ежегодно, равными долями, начиная с 
первого года. 
2. Произведите расчет лизинговых платежей, имея следующие условия: 
• Стоимость имущества – предмет договора формирования лизингово-
го платежа - 120 млн.руб. 
• Срок договора – 5 лет. 
• Норма амортизационных отчислений на полное восстановление – 1 
% годовых. 
• Процентная ставка по кредиту, использованному лизингодателем на 
приобретение имущества, - 10% годовых. 
• Процент комиссионного вознаграждения – 10 % годовых. 
• Дополнительные услуги лизингодателя, всего – 2,2 млн.руб. 
• Ставка НДС – 18 % годовых. 
Лизинговые взносы осуществляются ежегодно, равными долями, начиная с 
первого года. 
3. Договором финансового лизинга предусмотрены следующие усло-
вия: 
• Стоимость имущества, передаваемого в лизинг, - 210 млн.руб. 
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• Срок договора – 10 лет. 
• Норма амортизационных отчислений на полное восстановление – 10 
% годовых. 
• Размер использованных кредитных ресурсов – 210 млн.руб. 
• Процентная ставка за кредит - 20% годовых. 
• Комиссионное вознаграждение – 10 %. 
• Дополнительные услуги лизингодателя, всего – 1,5 млн.руб. 
• Ставка НДС – 18 % годовых. 
Лизинговые взносы осуществляются ежегодно, равными долями, начиная с 
первого года. 
Укажите возможные методы начисления лизинговых платежей. Оп-
ределите размер лизинговых платежей. Составьте график лизинго-
вых платежей. 
4. Договором финансового лизинга предусмотрены следующие усло-
вия: 
• Стоимость имущества, передаваемого в лизинг, - 180 млн.руб. 
• Срок договора – 10 лет. 
• Норма амортизационных отчислений – 10 % годовых. 
• Процентная ставка по кредиту, использованному лизингодателем на 
приобретение имущества, - 30% годовых. 
• Комиссионное вознаграждение – 12 %. 
• Дополнительные услуги лизингодателя – 4,8 млн.руб. 
• Ставка НДС – 18 % годовых. 
• Ставка налога на имущество – 2 % 
Лизингополучатель имеет право выкупить имущество по истечении срока 
договора по остаточной стоимости. Лизинговые взносы осуществляются 
ежегодно, равными долями, начиная с первого года. 
Определите общий размер лизингового платежа. Определите размер 
лизинговых взносов. Составьте график лизинговых взносов. Опреде-
лите состав затрат лизингодателя. 
 
Вопросы для контроля знаний:  
1. Опишите предмет и договор лизинга. 
2. Перечислите основные качественно-количественные характеристики 
лизинга. 
3. Укажите основных участников лизинга. 
4. Раскройте показатели эффективности лизинговой деятельности. 
5. Отразите преимущества и отрицательные стороны лизинга. 
6. Дайте классификацию «лизинговых» операций. 
7. Что такое «международный лизинг»? 
8. Раскройте структуру лизинговой сделки и лизинговых платежей. 
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9. Раскройте структуру расходов лизингодателя. 
10. Раскройте структуру расходов лизингополучателя. 
11. Раскройте сущность лизинга как формы финансирования капиталь-
ных вложений. 
12. Дайте характеристику развития лизинга в России. 
 
Самостоятельная работа студентов 
Выполнение контрольной работы и написание реферата является 
одной из форм самостоятельной работы студентов по изучению 
дисциплины «Международное движения капитала и иностранные 
инвестиции». 
Целью написания реферата является выработка у студентов навыка 
самостоятельной работы над литературными источниками с тем, чтобы на 
основе анализа и обобщения студенты могли сделать выводы теоретиче-
ского и практического характера и обосновать их. В процессе написания 
реферата студент должен научиться анализировать ситуацию, выявлять 
тенденции развития, соотносить теорию с практикой. 
Основные требования, предъявляемые к реферату, заключаются в следую-
щем: 
- глубина исследования и полнота освещения исследуемой проблемы; 
- логическая последовательность изложения материала; 
- обоснованность выводов и рекомендаций. 
В процессе написания реферата студент должен: 
а) показать глубокие знания теории исследуемой проблемы, изучить оте-
чественный и зарубежный опыт, современные методы исследования 
поставленных вопросов; 
б) дать всестороннее описание, комплексный анализ состояния проблемы 
применительно к объекту, на базе которого выполняется работа, вы-
явить и аргументировать имеющиеся недостатки в рамках исследуемых 
вопросов.  
 По своей структуре реферат должен состоять из введения, основной 
части и заключения, а также списка использованной литературы. 
 Во введении дается обоснование актуальности темы, обзор ее разра-
ботанности в научной и учебной литературе, в том числе с указанием авто-
ров, ранее занимавшихся избранной проблематикой и наиболее значимые 
монографические работы по ней. Во введении формулируются также объ-
ект, предмет, цель и задачи предполагаемого исследования, его научное и 
прикладное практическое значение, а также методология исследования. 
Введение должно быть кратким и сжатым изложением основных идей ра-
боты. Объем введения — от 1,5 до 2 страниц печатного текста. 




- во-первых, это актуальность темы исследования, которая определяется 
несколькими факторами: необходимостью дополнения теоретических 
конструкций, относящихся к изучаемому явлению; потребностью науки 
в новых эмпирических данных и в совершенствовании используемых 
методов или технологий управления по отдельным видам деятельности; 
- во-вторых, это степень разработанности темы, которая показывает уро-
вень изученности заявленной проблематики в научной и учебной лите-
ратуре, а также направления научных исследований в рамках разраба-
тываемой темы; 
- в-третьих, это цель самого исследования, т. е. его конечный результат, 
который может быть весьма разнообразным, в частности, характеристи-
ка явлений, не изученных ранее, а равно мало изученных, изученных 
противоречиво; выявление взаимосвязей явлений; изучение динамики 
явлений; выявление и обобщение закономерностей, создание классифи-
каций, типологии, создание методики, адаптация технологий и т. п.; 
- в-четвертых, это задачи исследования, т. е. выбор путей и средств дос-
тижения цели в соответствии с выдвинутой гипотезой; 
- в-пятых, это объектом исследования, в качестве которого может высту-
пать, в частности, человек, определенного рода процесс (процесс в оп-
ределенной сфере), феномены и результаты человеческой деятельности 
либо те или иные общественные отношения; 
- в-шестых, это предмет исследования, в качестве которого выступают 
определенные свойства объекта, их соотношение, а также зависимость 
объекта и его свойств от каких-либо условий; предметом исследования 
могут быть как явления в целом, так и отдельные их стороны, аспекты и 
отношения между отдельными сторонами и целым; 
- и, наконец, в-седьмых, это методология исследования, которая пред-
ставляет собой описание совокупности использованных в работе мето-
дов исследовательской деятельности для разработки предмета исследо-
вания, достижения его цели и решения поставленных задач. 
Основное содержание реферата раскрывается в разделах и их парагра-
фах. Как правило, в работе содержится не более трех разделов. В разделе 
раскрывается часть темы, определяющая ее содержание и имеющая само-
стоятельное смысловое значение, в параграфе — отдельный вопрос темы. 
Каждый раздел должен заканчиваться соответствующими выводами. 
В заключении реферата формулируются основные выводы, к которым 
автор пришел на основе анализа проблем, поставленных им во введении. 
Выводы, предлагаемые студентом в заключительной части, не должны со-
держать новых сведений и текстуально совпадать с формулировками вы-
водов отдельных глав и параграфов. Последним разделом любой работы 
является список использованной специальной и нормативной литературы с 
указанием места и времени ее издания. 
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Работа может также включать и приложения, т. е. некий вспомогатель-
ный материал: таблицы, схемы, рисунки, фотографии и т. п. Приложения 
располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте основных раз-
делов и в общий объем работы не входят. 
В своем содержании реферат должен иметь органическое внутренне 
единство, строгую логику изложения материала. При написании реферата 
не следует забывать о стиле изложения: точности, ясности, четкости фор-
мулировок и определений, разнообразии употребляемых слов, а также о 
литературной форме выражения мысли. 
 
Темы для рефератов 
1. Связь теорий международного инвестирования и международной 
торговли. 
2.Исторические этапы становления международной инвестиционной 
деятельности. 
3.Опыт мирового развития оффшорных зон и перспективы их создания 
в России. 
4.Динамика развития ввоза иностранного капитала в Россию. 
5.Динамика вывоза российского капитала за рубеж. 
6.Совместные предприятия (СП) как форма привлечения иностранных 
инвестиций. 
7.Региональная экономическая интеграция и ее влияние на развитие 
процессов миграции капитала. 
8.Развитие совместного предпринимательства в отдельном регионе Рос-
сии (на примере конкретного региона). 
9.Российские финансово-промышленные группы (ФПГ) и их выход на 
внешний рынок. 
10.Россия на мировом финансовом рынке. 
11.Развитие и функционирование международных финансовых центров. 
10.Опыт организации и функционирования транснациональных корпо-
раций. 
11.Международное краткосрочное (долгосрочное) финансирование с 
использованием банковских займов. 
12.Международные рынки капиталов и процентные ставки. 
13.Экономическая  эффективность  привлечения  иностранного капита-
ла в реальный сектор экономики (на примере России). 
14.Оптимизация и диверсификация портфеля финансовых вложений 
российских инвесторов за рубежом. 
15.Международный рынок ценных бумаг, его особенности и перс-
пективы развития. 
16.Россия на международном рынке ценных бумаг. 
17.Иностранные инвестиции в российские ценные бумаги - проблемы и 
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пути их решения. 
18.Структура иностранных инвестиций в России. 
19.Оценка инвестиционной привлекательности иностранного предпри-
ятия как объекта инвестирования. 
20.Показатели привлекательности (непривлекательности) страны для 
иностранных инвесторов.  
21.Оценка инвестиционной привлекательности и инвестиционного кли-
мата в стране-реципиенте 
22.Формы международного инвестирования. 
23.Методы оценки эффективности иностранных инвестиций. 
24.Международный франчайзинг:  сущность, особенности, виды, фак-
торы эффективности участия. 
25.Международный лизинг: сущность, особенности, виды, факторы эф-
фективности участия. 
26.Международный факторинг: сущность, особенности, виды, факторы 
эффективности участия. 
27.Особенности правового регулирования иностранных инвестиций в 
России. 
28.Международные соглашения по регулированию иностранных инве-
стиций. 
29.Анализ видовой и отраслевой структуры иностранных инвестиций и 
методы ее регулирования. 
30.Минимизация инвестиционных рисков при взаимодействии с нере-
зидентами. 
31.Оценка возможностей и целесообразности привлечения иностранных 
инвестиций при осуществлении приоритетных национальных проектов. 
32.Роль международных соглашений и международных организаций в 
интенсификации мировых инвестиционных процессов. 
33.Проблемы оценки и защиты интеллектуальной собственности при 
взаимодействии российских предприятий с иностранными инвесторами. 
34.Оценка возможностей использования иностранных инвестиций на 




Целью выполнения контрольной работы является выработка у 
студентов навыков самостоятельной работы с нормативно-правовыми 
актами, научной и учебной литературой, материалами статистики. 
Контрольная работа предусматривает решение задач по тематике курса.  
Решение задач преследует цель приобретения студентами опыта 
практического применения теоретических положений и нормативных 
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актов, проведение анализа и принятия обоснованного решения по 
конкретным ситуациям.  
 
1. Определить доходность иностранных ценных бумаг: 
 а) за указанный период; 
 б) за год. 
 
Цена акций зарубежного 
предприятия  
(н.д.е. эмитента): 
Курс н.д.е. инвестора 
(нерезидента): 












1 2 3 4 5 6 
1 98 105 32 26 3 
2 99 101 34 29 2 
3 100 104 36 30 4 
4 98 105 33 35 3 
5 99 103 35 29 2 
6 100 105 37 30 4 
7 98 106 34 36 1 
8 99 104 36 30 3 
9 100 101 35 28 4 
10 98 106 35 27 2 
11 99 106 29 33 1 
12 100 102 34 26 3 
13 98 103 36 31 2 
14 99 101 33 36 4 
15 100 106 30 34 3 
16 98 102 29 33 2 
17 99 104 31 35 1 
18 100 105 37 30 4 
19 98 103 32 27 3 
20 99 102 30 28 2 
21 100 104 32 35 1 
22 98 102 38 34 1 
23 99 104 30 27 2 
24 100 103 31 33 3 
25 98 101 33 26 4 
26 99 101 30 34 3 
27 100 104 31 32 2 
28 98 102 32 35 1 
29 99 105 34 29 4 
























вой темп роста 
оборота, % 
1 2 3 4 5 6 
1 11 930 29,73 4,3 5,9 
2 3 1080 47,18 2,1 11,3 
3 5 130 7,54 -2,2 2,1 
4 9 470 6,13 5,1 0,0 
5 15 2620 180,32 0,0 3,4 
6 10 1670 130,57 1,7 -5,0 
7 7 510 13,54 2,9 2,4 
8 6 100 9,32 3,5 0,0 
9 3 2320 114,19 0,0 7,5 
10 11 820 18,24 -1,9 11,1 
11 2 2630 84,15 1,7 2,4 
12 5 960 28,36 2,3 0,5 
13 3 130 8,65 1,8 0,0 
14 9 1190 75,18 0,0 1,8 
15 18 720 18,29 -1,5 2,1 
16 2 2350 49,65 1,9 -3,5 
17 6 730 14,63 2,3 0,0 
18 18 180 9,74 3,7 2,7 
19 1 1320 38,87 0,0 11,2 
20 7 2490 97,14 -0,8 7,4 
21 3 820 18,37 1,4 0,0 
22 19 150 10,08 5,3 -3,6 
23 15 1090 64,19 1,2 2,1 
24 8 960 16,15 0,0 5,3 
25 4 2140 116,85 -0,9 11,7 
26 21 3610 141,37 2,7 2,1 
27 3 160 24,05 3,3 0,0 
28 14 640 16,18 0,0 1,7 
29 9 980 69,89 -2,4 0,0 










Показатели оцениваемой страны по годам 
Капвложения, млн нац. 
ден. ед. 
Численность населе-
ния, тыс. чел. Номер варианта 





1 2 3 4 5 6 
1 83,0 86,3 720,0 710,0 17,0 
2 88,4 91,2 775,0 780,0 11,0 
3 84,9 85,4 670,0 665,0 14,0 
4 85,2 89,7 725,0 730,0 13,0 
5 80,4 85,3 780,0 770,0 15,0 
6 81,5 88,3 675,0 680,0 16,0 
7 80,9 85,2 730,0 720,0 11,0 
8 82,6 89,7 785,0 790,0 13,0 
9 83,1 85,4 680,0 670,0 15,0 
10 886 92,6 710,0 720,0 14,0 
11 83,8 87,4 735,0 730,0 11,0 
12 84,2 89,5 790,0 780,0 15,0 
13 85,4 88,6 685,0 690,0 12,0 
14 81,3 90,5 740,0 730,0 14,0 
15 79,4 87,3 795,0 800,0 13,0 
16 69,7 75,9 690,0 680,0 15,0 
17 70,4 73,5 745,0 730,0 14,0 
18 71,7 78,9 800,0 790,0 13,0 
19 72,5 76,8 750,0 760,0 12,0 
20 73,4 80,3 645,0 650,0 11,0 
21 69,5 77,4 695,0 670,0 12,0 
22 85,2 92,3 655,0 660,0 14,0 
23 83,4 90,8 755,0 740,0 13,0 
24 82,9 89,4 650,0 660,0 15,0 
25 84,7 91,5 760,0 740,0 11,0 
26 73,7 80,3 660,0 650,0 17,0 
27 84,5 87,5 765,0 770,0 15,0 
28 78,9 84,3 665,0 655,0 16,0 
29 80,3 87,9 770,0 775,0 11,0 
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ва»  
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го агентства по страхованию иностранных инвестиций в РФ от некоммерче-
ских рисков» 
11. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. N 1141 «О консуль-
тативном совете по иностранным инвестициям в России» 
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РФ» 
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венной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в 
РФ» 
15. Абрамов С.И. Инвестирование. - М.: Центр экономики и маркетинга 
16. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебник. - М.: 
Юристь 
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71. http://diss.rsl.ru/ электронная библиотека диссертаций из фондов Россий-
ской государственной библиотеки 
72. http://www.elibrary.ru/научная электронная библиотека РФФИ 
73. http://www.neicon.ru/ Национальный Электронно-Информационный Кон-
сорциум. 
74. http://www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая биб-
лиотека 
75. http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека 
 
 
Вопросы к зачету 
 
1. Экономическая сущность капитала. Основные характеристики капита-
ла. Различные трактовки категории «капитал». 
2. Классификация капитала. 
3. Понятие и формы международного движения капитала. 
4. Масштабы, динамика и география международного движения капитала. 
5. Причины (и предпосылки) международного движения капитала. По-
следствия миграции капиталов для инвестирующей и принимающей 
сторон. 
6. Теории (модели) международного движения капитала 
7. Понятие инвестиции. Роль инвестиций в развитии экономики. 
8. Виды инвестиций. 
9. Понятие и виды иностранных инвестиций. 
10. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 
11. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельно-
сти и защита инвестиций. 
12. Положительное и отрицательное влияние иностранных инвестиций на 
экономику страны. 
13. Сущность инвестиционного климата. 
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14. Критерии и методы оценки уровня инвестиционного климата. 
15. Страновые рейтинги инвестиционной привлекательности. 
16. Способы привлечения  иностранных инвестиций. Свободные экономи-
ческие зоны в России. Концессии и соглашения о разделе продукции 
17. Оценка уровня инвестиционного климата в современной России и на-
правления его улучшения.  
18. Методы оценки эффективности иностранных инвестиций. 
19. Оценка эффективности в сравнении с оценкой инвестиций за счет оте-
чественного капитала. 
20. Методика ЮНИДО. 
21. Особенности оценки объемов инвестиций при осуществлении прямых 
иностранных инвестиций. 
22. Сущность инвестиционного проектирования и понятие инвестиционно-
го проекта. 
23. Виды инвестиционных проектов 
24. Содержание и этапы разработки инвестиционных проектов. 
25. Требования к инвестиционным проектам. 
26. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. 
27. Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации инве-
стиционных проектов. 
28. Инвестиционные качества ценных бумаг. 
29. Критерии и показатели оценки ценных бумаг. 
30. Сущность, параметры и показатели оценки инвестиционной привлека-
тельности ценных бумаг. 
31. Теории оценки долговых ценных бумаг. 
32. Оценка инвестиционных качеств акций. 
33. Понятие, цели формирования и классификация инвестиционных порт-
фелей. 
34. Принципы и последовательность формирования инвестиционных 
портфелей. 
35. Модели оптимального портфеля инвестиций. 
36. Экономическая сущность лизинга. Лизинг как форма иностранных ин-
вестиций. 
37. Виды лизинга и формы лизинговых платежей. 
38. Финансово-экономическая оценка использования лизинга в инвестици-
онных проектах. 
39. Международный лизинг. 
40. Понятие приоритетного инвестиционного проекта. 
41. Формы организации финансирования и осуществления приоритетных 
национальных проектов. 
42. Возможности использования иностранных инвестиций при реализации 
приоритетных инвестиционных проектов. 
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43. Формы наиболее целесообразного использования иностранных инве-
стиций при реализации инвестиционных проектов. 
44. Оценка эффективности использования иностранных инвестиций. 
 
 
Балльно-рейтинговая система оценки 
 
Для определения уровня сформированности компетенции(й) предла-
гаются следующие критерии оценки (экзаменационного ответа, ответа на 
зачете, творческой работы, контрольной работы и др.): 
86-100 баллов студент освоил учебный материал в полном объеме, 
что свидетельствует о формировании высокого уровня соответствующих 
компетенций; 
76-85 баллов студент освоил учебный материал в полном объеме, что 
свидетельствует о формировании хорошего уровня соответствующих ком-
петенций; 
61-75 баллов студент освоил учебный материал в полном объеме, что 
свидетельствует о формировании удовлетворительного уровня соответст-
вующих компетенций; 
менее 61 балла студент не освоил учебный материал в полном объе-
ме, что свидетельствует об отсутствии соответствующего уровня компе-
тенций; 
Основными технологиями оценки уровня сформированности компе-
тенции(й) являются:  
− Стандартизированный тест с дополнительным творческим заданием 
(анализ текста, ситуационные задачи и др.); 
− Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов: 
 
Общее количество баллов 100 
 
Количество рубежных контролей – 2 
Текущая работа студента оценивается в 60 баллов. 
 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины предполагает 
40 баллов, в т.ч. написание итогового теста 20 баллов, выполнение итого-
вого задания 20 баллов 
 
Данные контрольно-оценочные технологии обеспечивают формирование 






Виды работ  Итог за рубеж 
1 рубеж  
Посещение лекций и наличие конспекта 0-1 
Письменный опрос в начале семинарского занятия 0-4 
Выступление на семинаре  0-6 
Дополнение выступлений, активное участие в дискус-
сии, подготовка раздаточного материала, презентации 
0-4 
Самостоятельная работа 0-3 
Решение задач 0-4 
Рубежное тестирование 0-3 
Итого 0-30 
2 рубеж  
Посещение лекций и наличие конспекта 0-1 
Письменный опрос в начале семинарского занятия 0-4 
Выступление на семинаре  0-6 
Дополнение выступлений, активное участие в дискус-
сии, подготовка раздаточного материала, презентации 
0-4 
Самостоятельная работа 0-4 
Решение задач 0-3 
Реферат 0-5 
Рубежное тестирование 0-2 
Итого 0-30 
Всего  0-60 
Экзамен 0-40 
Итоговый рейтинг 0-100 
 
 
 
